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.1 ~-L rala· Pié p AZ 
-
veraal, ellto eA, la a~lraeiqn ""'• 
elevada ~ue baata el pl'etfell.te:ae ha 
forma lado. 
~ :P,lrá de'IQORtrarlo, -nót baat.Tj 
had~r liprame•te lo ·q~e · ea '9t 
Espiritismo, pre,_9'eqtái1ulole al ftticio 
de la SdTera 1 rai611. 
'• , ._ • • ~ ( I q _. : _ , , r. 
LAUARÍDAD 
------, 
. La caridad _ no es la . 10\iafoa de 
, Bann,et, _qoe m~ que al llélltimhm-
fo, ·babia ' ·á· la tazón por J•-11everi-
dad -de 8■ _t"ibno, sino la suave- me-
lodía dd-ObfJ~inf que, int.erroJtando 
al eoruón, eleva e~. ~píritn •, éxta• 
eii. divi~t1) .no· es el ~,rrente que 
est,epitoso • s~ de1pefia .an_unciando 
• 1n presencia,'ein.o el 1nuf'm-111Jo tma: 
ve del apasjbJt> an-oy.uato~ qtietra'n , 
quilo se desliza.. rozánd• con las 
floi:ea. Ta1npooo n~a de trumpetés 
ni oJarines; cnli.lld<l. mas 118;8 el 
.. . - ~'-:t ~· 
.arpa. . ,n.·.-t •_,,, .~ 
, <"--~~mr.~· el orgullo; lo~•.-
·mo ·eübe al paláci,; del potentado 
q•e desciende .4 •• ca baiia dol indi -
- geaW. Sien1pre &1'9able, y silencio-
sa, nun<"Apt••e el ceftu,adosto .-cnan-
do algnjenla '.lioti6'~;, Re la pri01e-
ra :"ep 1alir .ai •noueofiió fel qae,JI• 
"menster:cl.~ &JI auxitio, ·da •perar 
qn«'.la busquen. · ;·. i, 
Sieanpre, , .M'8i¡)re • q,~_119 · 
movimiento 01100a pftfiStítá ~a-.-..· 
oán"lr-, portflle sabe que nec•itan 
de IR ¡,r~~•~: •1ó..m,~ •J ~ 
C}tte el 1100, el de télf. ·)lan~ que 
ebanoaa, el enfet~o qae el de bne-
-~ •alud:,oo •º~ que ,.r:tod•• 
·pa'tlw hllJ'~ 1,gr11paa. qae ~
' la O.rielad. •• fl • •,•' 
~W•~, -~• a..~-
.,.IIÍlfl&~ ........ w ~-
• , '( ,¡ i-·., • 
m'oa · podido lmc,Qpe que eacla._. 
COA .t _¡aneta: ••¡~útl .... , ,~ .. 110 
~ 1 Nli'dad taqta belr.iit_!>. 
H. B. 
lfoy Sr. mfo: 
• 
En el .,ñm. 21 ~~ so periódico, 
correapondfena al 6 del actual, apa• .. 
rece una carta abier'-, cqyo· auto*-
ee ocnltJl bajo et 1)1$t1d~niino , d~ 
Moreno, dedicAda IÍ, mi I humffde: 
pe'rsooalidad; y, .~o manUl8'1á 
qne onmpóne parte de~ -redaol" 
cion, nie•,p!tl'80$ maa ras . . e di~. 
rigirme é 'lsted, con 007a -q.tor:i~· 
· ción b.a tenido qn-, pub~icarsl · .~ 
oit&fla carta. • - . · 
~ - perl'~n• q,1~ se. tea ,n el 
<'&j¡n da ocnltar an nombre cuando 
escribe~,. es porque .no tienen m·11-:-
ci. iegcri48'1:d&Jo 4.ue cliceu y 110 
,IQ '8011\ntr.aQ.. cqn tllfo1" solioient~ 
1?,•r.á.&OSteoer oon •la. fa'! erguids~ -
oaantq _ }lan. manifestado p6blica-
men~~;, el,pn blico ~be juzgar á, 
e"°' iil/~~7· ".a~rlos ,oo eU~ 
gar que lee corrAsptrn,le. Y0r;. no 
ten!eudo P.l)tfla• .9i1qa.ivar la oont• 
tación, lQ h•º· con múO,.o g111to, 
para _...~era; fl8e miembro .de la 
redacción «le ·u JCI Id.ea,lil.JO~lico~ 
que aó}ioitA ~utablb1~s ?t'Jt ..-e· . 
Ja.• pol6mica. Jteo *.•,elá c¡lle es · 
anúos~.-~•q .lÍe • -.iritjarno •i~ 
s~ ~Pl;ºfNIS'~a.. -~~9iatJ.l; pwqae -,~ 
DU ... t• ,......,_l'.IO n.~nc:a ,.. lt-.n ª'l 
P.•~ . 'p'a.ra~· .fe--~ iJúp~ 
aíalllQm..ea iAe,lfi~-,Y18'-1'ii·;.t-wo.~-, 
v~..-,Jgtóa Ja• ~==·'. 1.-. 
. . ..... . .. 
l ~ • 
· •• ta'• ea1ema.: 
.. JU'.t DQB DR PAZ 
. ít,, ¡ . '. 
,:Qt ,hlJD.Wl\~d .c1~ uneatl'~ ~tg\o·:. 
· a poalti.:tllJ\a, y_ necesita -y,er flll"& ,: 
/. .,,Wtr• ·sJ. U f'nstitoei6n ,romana 11¡0· 
bac,«ir cle pavaa ó ae .. ,ga11iaaa, pa~ 
aumentar la colecct61l de las tnll• 
-~ 11,isu q-u.e•tit~ Yueet1'a reli-
p~ -~dtlir la sublime .~loou~-· 
<.:! ..'~~ ~· icft." beoho14, q ne 88 resigne á 
·. '4~ffllpeliar e) papel reservado á los t ;~pe:-sltbaron á Foltón en_ la &C{ld~-
,: ,;aíia-clentlflca, cuando prcsenM IHl 
gión, con ~bJetcfde h&Jaga.- el fan~-
t11mó de·· loa puebloe , y h~rlea 
creer que la misa cq.ntada es mas 
' ~mp(frtante qll9 la -miaa·r.,ada. _ 
Sigan Yds. por la aenda que _van 
· .proye"th 4el vapor; nosotros, á 'ésos. 
iot ~ .padeoetnoR. . . 
... , lle ~~traña a6.rme el C)&Crito~. tJae-
AP~" los periódicos de San J. aan laa 
-11 tabidÓ qne· yo publicaba '•El Iri11. 
e, •e• J>u>. . -
, . Yó '•remití el prot1pe,L-to '; esa 1'8• 
j ,act,ión en cuanto "8 publicó ·,' Á· fln 
,1'e qtje Jo supieran oportnnamente, 
·ti<• olperando qne se dignasen admi• 
,' tir ,e1 ~nje;: t.eniendo presente qiae, 
: dunnte D,JaNtra diacueióo,- le envia-
., 1111os ba]o ftjá, todos los perit•dicos 
:·qné ~ontenfan nuielltra contestación; 
• en.ca111.bio, º.lia Iderl" no· uos dl■-
.,,p~Ji~ pLl ·bonol\ y . p_r: ra "°ª~ir -
~~nos . de sn111. ataq neil, tu. 
~~imo~ que sa,ioribirops, valiéndo 
•
1001; para ello de una persona ~-_. esa 
,i ' l~~da~, ,t,por.~uye -~ont1nc,to aun 
~ ,,IQP.lmoueoibiendo ese . pe~1ódico, 
ent~rán~ono11 bt de cuanto ... él se 
,-oribe. · - · 
.¡,'flG , 
·!,'.,·•a•, ~nao JlOB_ e~oonttar11oe. en• 
1fD awo n'ne~o y «in los ,albores cl~l 
~i¡lo XX, 11~ ~~ega:amoa íofinitG de¡ 
~4~ loe. -.~,libree dct. ''El• ·Ide4I Oa-
~lu,o";..sea_ij' ll!Ú ·eso•~• ea ta pre-
, -,pooft .• i!leodo.-.~ delicadeza,. \ 
1
.~yiar .n08'_ ·t1r!.-1,18Jlle ·!'a pu-
. 10n, honor ~ -• e1perába. 
• 1._ {M~e1 q•• ..... 1~ graciae. 
.. ~.-f«il'8ide4'1V·~•• 'Jine·o~ · 
· . · -a. la o_..fefn ,,4e •~ per• 
.... q11e·.~ .... 4e "'•á.Pll; 
. · ~~~júe·/ló~ m .... 
»04!11>1a•Olf ·0 0011to ~~. a•· · · . 
~lha tu ,,6_-, . x.~ 
• ~ •~que 1e ~~ 
~ .lotene• 
•litfti•~ 
y no t1e inquieten porque no&0troe 
no les 1ipmoa: aen\n Inútiles todos 
sfle eafaenoa: ·Lfl religión qae no 
aatisfaga"bueatrá razón, .no 4 pc,de-
moa admitirla; y qae no 1e lea .ol- , 
.,-í&;' Ju muohaa óa.,tu ~el, cielo ·J 
aparecidas en los teDJ.ploá ca~Uona, .,¿ 
. anuóolando el ftn del mll'1'1o, para 
que 101 devotos conoed!9r~n gran · 
clet -.aqtae . , loa uotoanos, p&M 
·evitar que·'8 ·duploo:aaae el unh'er-
10. Y podeauos a•tigaar con la 
historia las 1uuobáa ooasionea qne 
los 1uinfstr-0s ciel iomaai~Ht laa'! 
hecho l\eoaejante aooneio á la ·lu · 
maliidad. , 
Lea eApiritis~ . no nec~ltamos 
valernot1 de. semejante · ,"1id para 
atel't'orizar á )ns cánclid~ porque 
annc~ h~ll108 ta:Rt.dt• a~ arrovechar . 
·toa bienes &gell4til en fayur de Duetl· 
tra pr9paganda;. -e&el s obra de las 
reli«to"'8·.P!'ilfv•a qae- nooeeitan 
gra~~canti'cl~des rra d~t:-mayo~ _ 
rea.fo& al -coito· ~rno y OOllced~r 
vi@. reialada'i·1cta toi'nietroa._ q~~ 
creyánd~ l~ ~i?ses ~ i. . t~rra. 
,no quieren ~p,hr con- ~l,pr~~l'!O 
divino qne,d,ieef J"'Extrae~:b la 
tierra el ~Jn~~ 001t ~) aadur de 
tu .frente. .. . , 
8i,ee~es tlo.;1~1'1 IW",. no ol • 
vjden el.¡íro~e'rbio qu~ a ice_: 
_ "·Do QUB T;l" B'A&Olf .llO B,..B<:)R.A.¡ 
LO lSNDUReoB LA'PO&PlA . 
U. des~1idtt, 4eaáodules t,az -y 
.,pr4i~. . 











r:~ .. - ... •. -..• ~ . ••"',.-•:. · •1 .:- ./ ~ \ ~~> ~t• ·•eill• y natoraI: i.-qtt• vlu4&41el -11191lto en -la cabea, di 
· n~ preC]e_dlero .. -en l:a-aenda ae la -qiaelilltá.-papr vi1ítu. · .. · ~., 
.. ♦ida; n•.ct~paclrea. na'eetroa Jter~: De este modo-• etpre11aba··1iij6 
. maóoa.. nae;elros amigos; todo• Íos jl1'$n Sra. que Yá á'-miaa tmloa (.fns 
•tJle amaro._ y noi. amaron, _ Jogran. Dmntog.os y, ftNta\ ae guar~a,-. qli~ 
ilo;por aua .méritoi y :virtudes, ~- confie&a.y comulga lo :•~enoa .· .. _. •,;t!'-. 
oalar 1011 ,mundoa .. de mayor diéha nna ve~ al mes. · ·1 
que tce extienden ~r lo infinito, se ·s¡ esto os lo que : enseñ~ ·la R9ti: 
uoen /á· noestraA preceA, -simphtizan gión ·de· nuatroa mnyorta, más v•w 
. con nnetJtro . anhelo, alientan ,uíes- ,DQ Sl'r católic<>,. Pne11 ~l pobre, ~cci ~~ 
tra flaqueza, y acudiendo en nues- mo -~emejante hll~tr'o¡1~iabo ser ~~--k 
tr,a ayuda como nosotros en ayn«la oorr1do por los q~e... 1_10 ·habttan , ' 
de aquellos que... noa la imploran, hnmil<lísimas obo?..a.-, :Y. n~, se'\v· 
extienden, con uosotro~. el ·reinado privados ,l_e u~s buena · matata;jf . 
del amor d~sde el empíreo b,asta el- cubrir sns áterHlos mit'mhr.os:~_. / 
abismo; y con 1us destellos se 'forma , • En carubio 1 --el Espiritia~o .~ :IQ.·a .,· 
él ·}0Í'1uód d.ei~ madre, !a inspira- torcha lu11:inot1a que gqfaaf ,qtte ... ; 
ción del s.rt.ieta, ~Lg4'nio fdel escri• extraviado por el árido s,~_ncLir~f«ll 
tor; ~ toadure .z del 1i1o~ofo-; et al- la vida. Es él bálúm~> :que 'alivfi: 
_0_9){,~l -cientifM ·o; la. paciencia -de las penas da nuestra aliña. Por.'• ! 
·]Cllt n'ht.r.tíre!il, .Ql beroi&ruo (\e 1os re- el qne ie acoge á es11 .. sobli~~ - .cloq--~ 
· denfor•·s, la guirnalda .de: bonda,1; trina qne · catti-nos1 divinba _.(e:spir~_~, 
verdad y h~Uez~, eu fin, que ema~a tnalmeote hablando) sp~xim~n .:i:;:• 
de las alm11s atraídas poi: su influjo dono¡¡ á Dios, no puede n1en~s .. cj. -~" 
y se.,remonta en·,._1,imbos de inma• <lar~e cuenti, del.por qúé •de. la ;vi,~,.¡,\ 
culada _ ,glo,ria baRta la .__Causa ai_n de ~qs _pesau·es · qne . oxp_er~n~~rt~ .. Yti 
caoA11; 1'iasta el ·oreador :"le - cuanto aón mas-.. -.. del cúmulo h .01_rco•~ .. .--
é-xi.-te .... ~.~. ¡Oh, si! 11:st.oes el e'feóto ~ tanoias : fortnitiJÁ que Ífo~ "sil~lf -~~ 
del amor, ~tas las li~fas crist-slin1111 nuestro p.aao·por latie _rra. · Oea~ ~ 
"'de la f1~enW hlagotabl~ .d~ ·-delicias in~el-verdadero Ell~ir~tiata :_n~~ie~ ,,,., 
!\ºª btotan ~n to~&'"íltl,pen~a equ:- , ta _el c!'lor de las1 pas~on~i,u~Jc:>mo~ 
·11bradt.. •. el egoUJmo, ·•b~gan ,tlldo -:g~m1~n de 
ona aooió~ gen~ro,a. , _.: / .. , . , , ~ 
• • • • • Sí, ~tas dos ¡·lepras_ .d~ :~~o~~II-: ' 
■ieen·a hnllNllA , b ~mano· 88 ·_¡~ que · :ba -0t'u~U ,f i .• ~ .UIINlla . of0á9& á Is mayor ¡,ar~ _daJ,• '.~~ 
' . -- ; - P,rqee- _el ,orgull~ .ll~~4'•-~ -~~~-.. 
--~ira \DlJoha_o,a, dHe <• :; ese po.t~ <1tr8~ .•ó~e' ~~~ -~ en;: ~--.-,~er,._~~ 
a,~ro .._-.e _.pei:don~~-1f•e ~:~~ t,ng~· • · -_!iempr&-sé l~'-'li':'.:l.~e4v~t~ •:' ~ .. -~~-~º~ -~~ .. 1~"1, ~,~~6 _-~prá~ ,. y ::~/~::m~~•-_ 
0
Cl!fJfl~i:~: 
. Í~•~-lE~· .. _Ql.t.~9-~~ .)i~n ,.,.· q . .. ,, -~~ - . l ... ,·; 
~•,~·-& ·01r·-•~to4! -. se.Uii DiOI'.• ,. :,. .. 's) Q~.; · v.,. _al_b.fi!°-f~~~•~· ·. _· ·¡~~~~~ ·:::¡;_~ .• . -:l ;.º~ 0.dtj_f1 
..,l~ Jos.m~ -~ -;~ ~~- ·., .:."~ftt,U,:11:'~ s-, . "1 '.~,t/ ., ... 
'!ttif•I'• de ·-.mr· ·~ · .. ,~-lpJi ·\ . ,~lá.l! , , . J~1~!?'° 
t. tain~iffl 16.,all ;;a. '1tl .. _:lid. !, -·~r·aat, · ~ • •n•~· ~ • •• •• ~IIP ~ 9 .. u-.......... m~ 
:".""Ir -~" ~-










"ilü 110 \~élttrM aaf,1 ~\~tt.t 
"fla viª-a.,,(o s~a nunoa,,~ 
-~ 'Donde .par~~ se trunoa, . 
• •Oon p~ofneión está allf. 1 
• 
· . ~•¿No h~• vjato al ~rooob!lr a .planta 
"Ocandq lJiár,4,b1ts ~C" ta.nija, 
"Ooñio llUÍ'R ffgor: '.fe~ph-á · 
y. lozana se levanta~ 
" • 1 • ' f ,., . • 
"Pues to1lo~•._,. 'oh n~undo.e~ 
'•Lo•n1iemo ;nad~qe,. . 
• •
1Sü trasm~te, de~pár~ , 
. "g,'ra e~be~le~e,· cleap~•f 
'' . - 'J - .. ... 
"Seguro poei;'les el(tái~ .~ .~ l 
• Que el homb;e no Ul;,u:ere:Fo·né-4¡-l 
. ''8i. ,a vida allí se truntia •· · •. ·-
"Qtra n_uéya. lia' tle ~,upoz:tr. 
. -- . , . 
'•Mas 'fe~iz d ·infdrt .Únad•, 
~'Segun el 11~0 que ha bet~lw., 
• "De la ju~t,ieia y 1 dereo~o.: 
~,~-~ Ja exigteti?f ~ p•sada. ·., 
·"NO:.~s ~ o.bra del O.caso· 
;'·~ste armó'oi~ co~jupto · ' 
. "Q-,.e !amá11 diNfr«?pa tto ,pnnto 
''Sig~ieRdo ·etet ,i'lo ftll 'P?-89· ',
. ~ . ' 
·. Q~ calló 1¡1 'voz 'n-0té, 
y·-,en: v~1~0 :~~éteñdi ~i,rlá, 
-No 'p~«·~-, 'míí~,'~er~ibi'rta1 . 
~u~ti♦ e,~sto ,kiesporté. · -. • 
Ved, Jhtn, .o.ómo no bay m.oti v"!) .
Pára d~lnr •n profundo, 
Sr 4'se ángel, -en otro m,ind{) 
,. :VJ•~ feliz y, aún ,activo~ , . 
-:, I --:, ... ¡ \. ¡., .. 't I a • • 
l>or~ne d't )~ ~o~,· r~· ·)?.O~~ .
En -~~lest1al .. °?,.;.~1~~,.~ :i i 
·-t~~ JI~ :1:?,,~wei ..;, 
.'.Al'&_~--~~, PY!, 
"• '' t~~:B-
. •· J1Jf ,;JtaL1pji'.:'.t .-
. ,. . ' ~ 
En -~~rt~'.~~1~;¡~ ·~: 11~ s ~¡:i~~e.;. 
se uos dice: · ·. ·, · · ·• ·t 
Ei . pa~rocq_d~~ .~1nr.iq,., ~v _do •. :P.i\-.· 
-d~e. Jf .fge,· Nir,~p1,,:.s1~\fá. ,á ~!~~-f.?~ªt~t~ 
✓· . mognn eufp.rmo á ~-u 4qnuc~hói+ 
f s~n?J.e pi,ga~ ~os ee1J~,:.1 npr, .elt. -~l~iY 
, 
v,010 _de per~~_nar los. p~~~dt~ij;. ~~l\O:, 
bey dm, dolla ·rs, consient _e / el ' buen}. 
señor cura/'que aquol 'infeliz catoii-J\· 
lico, .apostó1ico, Rcnuano, vay,~ p.H1f~ 
t.oda una eternidad á las .. páilas d.e{ 
hifi'emo, '.cnando d~beríi l•icb·r'·so,\ailí~. 
· ·si~n 1eJ ~acarlás; 6:,pf:ep~rárlas\~ 
la glori11. ¡Que-·D.~ós se lo ·perdü~ 
· :Kn la noche-bo-eriá, : ven una 
pilla ,1.1r9visio11al 'que ·~eiiste ' ~'!. 
· asilo d·e :hnérfános en:. ~teJ~a'rri6, ::· 
'célébró la tratlicional:mis'i~e~n~ 
pero, ¡cosa origin~l!"$ofo'.se pe\-p. ~·, 
tió la entrada 'á -la·ge,rtte bl~bu)\'1~1'1. 
de .co!0;r·._ <l'li~: deseaban .as,sH:tt:,')~•""" 
aq_n~I ~et~,- ~~ les · cerr~~~ ·11' ~n~, 
ti atls..... ..... · 
' . ~ 
_____ _ _, __  
\~ #, • ! \.. • • ' -. • 'r •; ~ ~ - ,• • '• • 'I, •• • - • , - ~\ • ~ , . tJ' .\á8))hn ·P,t>nJtka Já-1\le~· . indo loa ••etoa resorte&~•-~,.,_ itna· 
. . ._..,,:.:,.u:,;.~._2-1 '"'=-~ . - ~ .... _ ~_:,,:/: - º6' ' •· :, ' ., n;:,i;, . 
,_ , . ~ IIVl"WUO, CIVll'lltJr• , aoca n . . . 
,l':r ·. , . ·1• :'i~ . : . _ •~- ' ,Sabeia distinguir con seg'Üriaad. 
~t:\.:·· -f . ;-:~ • . . ... ,··, Ju .ca'leaa qae la prod11c~, y que 
•, · _.:i_.reJ,~ necesat:i~ entre·~la ló~~•meute d_ébfa .pi:odac1~la1 
· ;:· ~):f (1a di«:ba ·~o existe- en la. Si tal ocu~n~, ·no ~•ganáis CClJ! 
· _tra; .ea- pr~l8ó . que 'f\aya otN . tant~Jigareza.-Gmtle.-
tact«»;en ·doude tel191 Toa prins,i- _ ~ .. ;¡Áil'.i, •~
J~~.)aeticia i:ecibau co1upí~ ' · .• ~· --~ -
· ---~,fa.,ión~-~1r:e. 1 -leetlnl esplrittsta ~-
M· , . * • . 
. r.•:. At.l)ombra genéricaro~nt.e hablan 
·: -~~. -b~y qoe .' tratarlo'.'._:con .toda 'se• 
,.,:, :n'e~ · cone1deráPdolo .coht<> ·obra 
emáfutcla del verdadero arte 4.e la 
~\i)flJ, .~Ieza, erLcuyp ca~o -fueriá ea 
f ·oJ:JÜ'tnirarle; peto qt1erer tratar con 
~~fad,era seriedad la generalidad 
i;4•4•s éosae del ño10bre, eY faltar. 
/. íertam)nte ti la eeritdadmfssna-
;Platóf!.-._ ' .. . . 




lÍt JRiil~joE J~· t ··.-· . 
. ===!::===~:=1:::::==::::=;::::=;=:c==;:========::::::::;=====~~~-
' ~ l ?:-; • ., .• ·~:_ ' - . ... .,. <f_ r ;_,;-
• 
- ,:~~!i1~1::~~f ;s6 ;::; ::r: ~~:J: ·;~ .lf fábrica y ~e-t t·emplói;_~ 
trv.r el cómo ylp_c_>r, qué de ·Dios, y ---~~ . : ---:--_,, --1- ..¡ 
del 'alma, .. y-1del progreso intloit,o, y, 1 ··1tt-ternplo~,1a.tá, •¡1gaoteelevn. . _ •'Í' 
• d 1 · t bl j" ·t· · · ·d · I · IR1 torre aurtaz' e~treeI ¡uol del . olelo ... i-. e- a mmu a e · ~• 1e1a,· y e a y 1aroeite .camñanaaJ vtentoi.n~ • · r,--
aolidaridad, con lieohos tao pateu- Bll.lf ~n~'lra .otes ecos. _. - · ... , 
tes, : tan abrumadorés• y ~n noi"Veif.: El buDlo deÚ~ctenáo ·en espirales f~. 
salee corno e.l .Espiritisilio Jo· de• ,. subey ,tieextlende;-ml8J!trasvaseven1 -i 
. .. . • - el creyente 4 rezar sus oraciones 
mtu~stra mediante . la eomumoaoión • coo·rervor0110anbelo. { 
"°Jl'loá muertos, esorno ha pooido · ha- Ese rooco son1-:r. • · .\ .... , · 
1 d. á 1 n • · ·.:... uoqueseescucm \ cer o· na 18 ffl S ql!e 8 ,nRpJ1'1.,1'91D0 !!el fanatismo es voz, hondo Jametito . 
mismo poro-ne á los otroa· orédos les de agoolzante tá, que al exttngull'fie ··_ . _ 
' 1 . , . uo,balla un consuele),. ... · -: , ,,, .<\ 
.ha falt~do, o el $eotldo 11iiahtico y . . . · ·· . .,.: · ,,,~t '-',::·\ 
sintético.lara dedq.cir de ''loa "fenó- No_~le~~torre auda~ que _.el t~~? -~!.'~ 
numos de nl~ratum ba, eo -todas par- . ni vetiotttacaerúl>Or el ateo • · · .. .-~,., 
. tes·· oonociilo"" t•l fondo oientUloo .,,.. la llbertatl Y lá..-'razón ubtdas ·;;1 
.., • ,. . • ' te haraii Tenlr al s11elo. ..:/;1' 
filosófico y moral q !te los informa, / '( 
0 el desapego ál4s oosas mundana- 1~ . : , , •;¡· ]es.nue -requiere •abra7,ar 11:na doctrl• . Chocar <le yunques y rumor de-ruedas. 
-. d t .i- b "ó •~ se·eacacban con placer a~ fnm8Q80. 
na 'to p;amor, _Q.w, a negac, n., IMU " al gemtr la materia; de la.tnwtrtá ... ~. 
do sacnfioió, .cual- es" le que · loa en el~lorloao templo. · .!- .•"· 
muertos, •á imitació9 de J esúS, ~an Coróñale uoa ;;testa · chimenea . -:, '~ 
v~nido P\8dicaodo en tod,~ ti~mpo. <1ue Incesante columoa de burno.den.'lo ¡r:-, 
· Hay, pues, que volv.e~ }a vista al \ arroja. relevándose 1e·p1erd&.,• · 1 • ;. 
d I allá en el firmamento. , ..... Espiritismo, _sintética fo'rana e· a. 
_,. terce'ra . revelación, para darnos 
ouénta e~~ta de nuerttro ser y des-
. tioQ; hay ql\e abrazarnos á-sus m 
teñán~ .. ·1as más cooform _es 00D la 
razón -y -~~-sentimiento ., si ·-D<,) que-
remos naufr _agar en Joe piélagos de 
la .duda · ó l eatreJlarnos co.útra• .Ja 
aoantilada-roca·· deLáésc~h~iento. 
:i " \ .. 1 • • • •• ' 
Los rioblea sacerdotelt ·del trabajo 
11tn oraciones, stn ard(en~ rezos 
componen, transtorJDan!lo la materia 
el himno del progreso. 
Tú, templo de la',fqdustriJ af.tDll®ra · 
alz¡¡ lá frente. que, ·ser,ta etém<r · · . • · 
mientras el telbplo que la · té ..-,1ené 
, ve~dn\ ~ .. n rolnas _, al .~ú8i 
GA~IA ~ (A.O. 1,:~. 
·, ' -◄ ~a. JiMli~ vis:tb),.nter\ormente , 
que-ª' ~oe ·11~ri~ Ptr~ ·oonse-
gúi,r la -~,fü~n d~ ~· ~li~le~'°'. -' ~ • - ·Pe.nsainie• tos· ,.:: ' 
ci•~r b,._1! a, l~:n,e,ial y 'º~~'4e d_OD • . . < . ~ ·, j '.. . . :--_.· \ '• 
de ·111ftdiá Ja · fé!lblda~- ~ ~•m~ . · ·: ~edid vues~'rá1t 'fuer~ -~nte$ <le ·' 
!fói.o:emiba· er la .Caridad; ·1ttclo · -vestiros -la .arn1a-dnr~je los comba-
, =:i~í.'1!::' ~~in;~ -:::~7~ª:;,~t::;atª_ l: e::}_;:~. 
'"ao-~ . :rerae_-- , .. ~ .... ~=Tcli · _,. ·ta11 · .. ao u,¡,é•'1"a• el1 .. , ,_ .. ~;,,, .J<· 
.  p . ,W!~ . .. . ~ ,.. . , •i i.:..· '~ . ~"!~-~rlle: . aa~, ~ ·Q;\J. ~ .... 1 
. ...._, .. i~• _ · . a -· :la1';iéwria~-.a.rw~ ·• .:·;i-.i 
• ....,._~ ,~~lé ·"• . . '. , ..... ,,. 
i~.._j '• ~~..1;;; . ~?:~¡¡ ·1· · -,,~- ", ••· "<. . .. · •:·· 
--'~ l'<!f:• ·~Ql! _.1~." ' ... ~ . ~- .-- . "-,· ' 
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~ :~uando .' .. l~s ,,..ipre~cJido 'una • An a~,que -flleae, co~o- ea, 1a act-
)'~• : n"Oble, y 1 sini.is la gritt?r(a miraolón ae n•~ sabios y ~ con.,. 
~1dga~ qu~ 01 insulta, alzad, la oa- f111i6n de otros mooho& . 
t'-oza· Y· seguid impasibles :vueaJro ,, ·,ou61R&1 COIU ·• grandioaae Yt• 
1'.'camino • .Nb .os ~obarde el antUao blin\etnosiatirán en eate mome 
. ,d(,- .tos 11ecioa.:......BerUoz. 
1 
·t,o, que aon deaoonoclclu , l~ota-
. das por el hombre; pero que • el 
, traacund dc,1 8iglo XX aemn de 1á 
El. ~n • 1fit1 1 completo domiQio1 . 'üaPlruamo. iBiJ)at~ Í'osotros el pararrayoa(l) 
.. 1, · _ --- .. de toia etiemldad1 ,toa han sido 
~: - Es una verdad qoe iolo niegan. aafmiamo loa admirables desoubri-
fos otiscurantistai,; 1011 que comer• , miento& de Kdiann, 
/ cj~ co~ l~tl ideas .,y_ ~•p~culan éon No; el ·admirable descubrimiento 
1· 'los sentimumtos. · ··· " de Franklin y loa muy ádmirablea t~~ Su existencia es tan, antigua oo• desoubrimie,tos del electrioisb 
:~ mo• la misma natoraleia: palpitó americano Mr. Edfson, exiatfan Ja-
. con las moléculas y l,ís áton1os des• .· tentes en el '4'DO ele •la natura,eza, 
de el mom_énto mismo eµ ·.que las <"omo latente existe en el seno de 
~•elé'cul~s ,: lo~ ~tornos con11titoye- la semilla e, g,rme11 de la planta. y -
•ron el prmc,p10 de todo lo que eofllo latentes existen en ~~no de 
existe. la. tlern,. el fnego del vplMD y laa 
, . ~-~a~do el, ~¡re.cruzó. el l§j~"i\ y la aguas de las fnentee. 
1 ·~ ,...t.u.á 'se .:extendi~ y surgieron loe O!)• . 4al tam bián exlst.i6 ~l eapiritia1Ílo 
~•; onando s1~oieron los mundos ~ata que llegó el df~ en 4¡ue se 
# _._..j_"~~ iR.á~able11, y en el, bc,a.. haJ)ia de manifestar p~ra· que fu~o • 
'.ii'ls~ 1'8CDC'~Ó el e'C() snnüro de laa la revoh1cióp del mundo de J~ 
..,_;?<~es Y. el ro_gfdo espanta.ble -de.las tcJeás y el etn belJecimietito clel mun 
;~jr•s; y resonó por .. 1 Universo 111 · d~ .ae la ~oML 
_"'Vpi ~~,et?tnos, ·de 111 n~torale:aa 
~e:.-es~•-~ ·ul,o•l tt,abajo, 1!1' espiri .. 
tisu ettaba late_.te en el setuf-de BOLS I DE CWDD 
. to .... ~-ijd&. con IUI manifesta- a 
~s ao_rprendentea:y.con ali 'ai1~~ .....,..__ ., · 
,!u~cacMn ·_psicolágic~. A 1 ~., Continuamos ('n el presente nú• 
No surj16 ~n _el primer D)Olllcnt~, mei-o 1~. bolsa de Oaridad, deetinan-
,fj1¿º8 C!)ino-todo, tenia .que segn1r do so producto á, -a~iviar la miaeria 
.e rroter~ del Progreso. . dt' los , mas p~bre, qoe noaotro~. 
· BI telégraf•~., eJ vapor, ·el..1eh,J,, ·, La prinaera protegicla se llama 
Ja·-~.tújnla, el Fonógrat<>, :-et ·tefé; lieilaa •--- .. •-n..-
"'ºº r fodoa eaos grandes deseo- É . · ...... ~ . •-- ~~-..¡,~:_·: 
tJrtuue.Pto~ de , los- tieru~OR 1uoder- , . ,8 ~~ pobre mad~e _q~e-· .JtP-4 
,, "~ exíatieron ante de '80 désQnbri- - :·:,}'?~~~~~ hom.bro ·á~~~ h1J1ta,._iofe-
-i11d'f."ó, perq . ~-~ pod(aa ser del' do. l1z 1er, que ;adeaera-1 alela:1?1énlo 
:r.~,n~ •del 110(11~ baatf!_. -qn, eee •l, , .~~-~leto-y.&4em,- eatá l,n6ti!-. 8:°!. 
•:;•.br• nó J9ri,.•lgr,·dlnlt ad · . ..,,.1., , l'eg.t• á ~s• -~aclre . ,, q_a-
lanlo ¡. · a lle,.ar · · · . :5t!~;. or~edla'OI •e baria ~1,~u.t~~ 
Bt~a · ·-e~llli6 •• :'1~ · nB•P~•""• ~ IIOU■tlen.· · · 
. •' ' .ftjl~---IUtMle'-''., lf' 018 
. Id , 
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O>ntro-caaclób 
---
Entonces vólvia ser el caudillo 
d~ olen 1f>lllb_aW; entoncett loa pla..-
ceres oinegétloos le aemejaban J-. 
ruda vid.el íl-e uampamento, y aobre 
' su brioso caballo oobierto ele eepn• 
ma, la mirada encendida; y al vie-'tq 
su poblada barba. se lanzaba cmllf 
una·faria tras✓• el 82'-IY&J• ~b.1 ( que-
bufa aso,~rado f>ntre brel\,let, de 
fendiéndose do los perrlttl que le 
a~aaban, ·mientra$ el boeqoe ~,o-
11aba con ·laa vol'eM11os g.ri.to11, y las 
trompe.tas de los cazado11,S: 
. · El noble conde de Mo1'gadiell era 
ftierte co,uo un roffl.e, y su br11z.o 
uµa terrible 1naza. Oaent,m de 6i 
• • . • t 
~Ut'lt en q,na:0~160 en que se. vu\· 
-l"odeado deenernjgoa ~n una bata-
Ua, so reyo~Úl. ÍUrfoao ~~ndo tajoa 
y mandoble& oo~ su tajltDt4} espada; 
ya 41!8 &ataba á pb¡itó 'de caer en 
mános .do l(fa tnoros que Je oo.ntd· 
dérabaa ..... priaiooero; ya.·.que ae crefa 
otl&i perdjdo; biso nn.-:e-rfuerao;Ao: 
gr6 desasirse, y ·de&f'mtado, el .casco 
11bo,Ja~o, fatlpd.o' tá,. 4i6·lan tre• 
me~áoi V!lñ!3tuo4-l.1BQ8 enemigos, 
q oe llltreci~JO eo-elléÑJ. l a eoefuei6n 1 
Jleallilo:.lj oa.-a de 11,;afl ~etada á 
~no ele elJ• moiúó r,p.wamen .. , 
épallo J • ~~- ,_. en~ lae 
flua~~~~••· 





Jamú eequiY~ ün lance; ni mkl 
tl6 J•~ so h{■to,ia de ma11oeho 
' estab1dlena de perlpecw... e~ueu-
treia, dJ1el•,. &1Qi»nos, y mu de un 
coraz6n de altiva dama lati6 pót' 
61, onaado en la aTeoa del torneo 
ganaba en boeDa lid. la banda de 
caballero eln teu1ot ni 'tacha. 
Ahu,a estaba alll errsimt.mado t 
tritte sentado en un. escabe! btuo-
nac)o, en nna do las &l)'rtadM ealu 
de) oa1UU0; ahora le eran · di fe• 
rentot loe mnrm.UOs d• 1 abi 
tantea det cutlltft ue pon~b11ó 
ooo,ejaa y l' ... tcM ..u,m lall an. 
torch,a ch11por,offll',an 1 fient<J 
frío de lll .sí,rra ztunbaba afoerÍ, 
la JJie~e cair,. en g~1:oopo1,blan. 
ca como ef armiño,. -..á\Udo& de 
lo1t lnboa &e esoco han 1l lo 1ejoa 
comu extr.aflmt quejido& en aquelta 
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,Par-a '' El Iria. «.e Ptl•'' 
Si la todó podej11 pri~ .1 do, g,raeiM ·al ,Hac~ 
el EapirUilmo es '8dtr 
de _oenáli~lo,, paa y amor. 
. 
·• . •:. . . 
'pr~ G ntJIIIIM cJfoo 
el su~lime ..E'f'iiitia:ru«.r 
,Y todo y p~ 'lm,fa 
en (ttOY•~·i ti niipmo.: 
~U:9()B,4lul) 

